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Resumo: Estimular a formação leitora e a produção textual na Educação Básica, 
valorizando a literatura e sua riqueza cultural é o objetivo do projeto de estágio que será 
desenvolvido no segundo semestre de 2017, Cemei Dionísio Robaskewicz, Bairro Santa 
Gema,Videira, na sala do Pré Misto, com alunos de faixa etária de quatro e cinco anos e 
no ano seguinte na Escola de Educação Básica Esther Crema Marmentini, Bairro Santa 
Gema,Videira,com 2º ano do Ensino Fundamental. A necessidade de formar alunos 
leitores e escritores desde o início de sua educação escolar, perceber-se a importância 
da comunicação numa perspectiva de participação nas atividades cotidianas. Pretende-
se favorecer o  processo de formação de leitores, valorizar o papel do professor, utilizar 
diversos recursos pedagógicos/didáticos durante a intervenção. O contexto escolar é um 
meio ímpar de estímulos e oportunidades que possibilita aos educandos o contato com 
os livros, o conhecer, o apreciar, o analisar, o gostar do texto literário, tornando- os 
futuros leitores e produtores de textos. Os fatores que podem auxiliar o aluno na sua 
formação leitora e produtora de textos serão construídos ao longo de sua trajetória 
escolar e estarão sempre ligados ao meio social, cultural e escolar. A literatura exerce 
papel fundamental no processo de escolarização pela sua natureza lúdica, possibilitando 
aos jovens leitores que possam ler, ainda que não convencionalmente, mas que 
interpretem e produzam textos de acordo com sua imaginação, criatividade e contexto.  
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